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У статті теоретично обґрунтовано стадії розвитку загальноосвітнього навчального закладу та схара-
ктеризовано їх зокрема: диспозиція, адаптація, генерування ідей, продукування ідей, насиченість потен-
ціалу закладу. Подано власне визначення сутності поняття «розвиток загальноосвітнього навчального 
закладу»; визначено управлінські дії, які необхідно вчинити на кожній стадії розвитку школи. Сформу-
льовано певний перелік ризиків, які можуть уповільнити процес розвитку навчального закладу 
Ключові слова: розвиток, загальноосвітній навчальний заклад, стадії розвитку, управління, процес, по-
тенціал 
 
In the article is considered the question about the stages of comprehensive educational institution development.  
The author determined, that the process of comprehensive educational institution development is connected with 
projecting of its environment, organization of innovative activity, creation of conditions for realization of the 
teachers’ professional potential, generation of ideas and its practical realization, adaptation to the requirements 
of external environment.  
The author gives his own definition of the category of development as an innovative activity directed on the crea-
tion of additional conditions for satisfying educational, professional, social needs and demands of the educa-
tional process participants on the base of interaction and partnership between school and the other subjects of 
educational space.  
The author separates the next stages in the education institution development: disposition, adaptation, genera-
tion of ideas, production of ideas, intensity of the school potential. For each stage are formulated the managerial 
actions that must be done for progressive transfer of innovative activity from the one state to another one, more 
effective.  
There were also formulated certain list of risks that can complicate the process of institution development 
Keywords: development, comprehensive educational institution, development stages, management, process, po-
tential 





Управління розвитком як переходом до нової 
якості вимагає чіткого усвідомлення досягнутого рівня 
діяльності загальношкільного навчального закладу, 
образу майбутньої освітньої моделі та шляхів і засобів 
переходу від першого до другого стану. Адже, якщо у 
сферу управління перенести уявлення Л. Виготського 
про «зону найближчого розвитку» [1], то можна ствер-
джувати, що в кожного закладу є свій рівень реалізова-
ного потенціалу, а також внутрішні передумови для 
його збагачення – зони найближчого розвитку.  
Проектування такої зони та траєкторії руху до 
досягнення очікуваного стану – стратегічне завдання 
управління розвитком загальноосвітнього навчально-
го закладу. У контексті цього правомірним є питання 
щодо стадій (станів) означеного процесу.  
 
2. Аналіз літературних даних 
Проблема розвитку навчального закладу та 
управління означеним процесом є предметом дослі-
дження Д. Горобець (розвиток педагогічного коле-
джу) [2], Л. Даниленко, М. Поташник (інноваційний 
розвиток загальноосвітнього навчального закладу)  
[3, 4], В. Мелешко (розвиток сільської малочисельної 
школи) [5], І. Первушевської (інноваційна діяльність 
позашкільного закладу нового типу) [6], Л. Сергєєвої 
(розвиток професійно-технічного навчального закла-
ду) [7]. У їх працях розглядаються теоретичні засади 
управління розвитком навчального закладу, структу-
ра інноваційного процесу як ознаки розвитку, харак-
теризуються різні стратегії розвитку.  
Ми, у свою чергу, вважаємо за потрібне звер-
нути увагу на взаємозв’язок та взаємообумовленість 
стадій розвитку загальноосвітнього навчального за-
кладу в сучасних умовах у послідовності та безпере-
рвності процесу інноваційних змін. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою статті є теоретичне обґрунтування ста-
дій розвитку загальноосвітнього навчального закладу 
та їх характеристика. 
Для досягнення поставленої мети вирішували-
ся такі завдання: 
– теоретичне обґрунтування стадій розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу; 
– характеристика стадій розвитку загальноос-
вітнього навчального закладу. 
 
4. Стадії розвитку загальноосвітнього на-
вчального закладу. 
4. 1. Теоретичне обґрунтування стадій роз-
витку загальноосвітнього навчального закладу 
Не зважаючи на поширеність категорії розвит-
ку в психолого-педагогічній науці поняття «розвиток 
загальноосвітнього навчального закладу» у педагогі-
ці загалом і в теорії освітнього менеджменту зокрема 
немає універсального визначення. Аналіз наукових 
праць у сфері менеджменту [8–11] дає змогу конста-
тувати, що цей процес пов'язаний з: 
– проектуванням такого середовища, в якому 
люди під час спільної діяльності мотивуються працю-
вати ефективно в напрямі досягнення спільних цілей; 
– організованою діяльністю, ініційованою ке-
рівником і підтримуваною групою однодумців, яка 
спрямована на проведення доцільних навмисних змін і 
припускає створення умов для реалізації компетентно-
сті, відповідальності, активності в цілому особистісно-
го потенціалу всіх учасників освітнього процесу; 
– упровадженням нововведень, які руйнують 
старі норми, традиції і створюють нові, що викликає 
почуття протиріччя та дії майже у всіх учасників на-
вчально-виховного процесу; 
– з доцільною, еволюційною, керованою, по-
зитивною зміною закладу (його цілей змісту, методів, 
форм організації педагогічного процесу та її керівної 
системи, яка призводить до досягнення якісно нових 
результати освіти); 
– наявністю кількісних і якісних змін;  
– переходом з одного стану в інший;  
– адаптацією до впливу факторів внутрішнього 
й зовнішнього середовища. 
З урахуванням викладеного вище та вимог 
сьогодення нами визначено, що розвиток загальноос-
вітнього навчального закладу – це інноваційна діяль-
ність, спрямована на задоволення освітніх потреб 
учасників навчально-виховного процесу. Для неї ха-
рактерними є якісні зміни, пов’язані з появою ново-
утворень, нових механізмів, нових процесів, нових 
структур [8]. 
 
4. 2. Характеристика стадій розвитку зага-
льноосвітнього навчального закладу 
На підставі аналізу наукових праць та управ-
лінської практики експериментальних шкіл нами ви-
значено стадії розвитку загальноосвітнього навчаль-
ного закладу.  
Перша стадія – диспозиція розвитку, яка пе-
редбачає глибокий аналіз потенціалу внутрішнього 
освітнього середовища та ресурсів зовнішніх партне-
рів, прогнозування можливих ризиків і визначення 
міри їх упередження, узгодження цілей розвитку за-
кладу з урахуванням інтересів, потреб, запитів спо-
живачів освітніх послуг і суспільного замовлення. 
Ефективність цієї стадії цілком залежить від мотива-
ції учасників навчально-виховного процесу до оці-
нювання набутого досвіду та пошуку нестандартних 
відповідей на виклики сьогодення.  
Завдання другої стадії розвитку полягає в ада-
птації загальноосвітнього навчального закладу до 
мінливості зовнішнього середовища, що передбачає 
фокусування проблем, вирішення яких потребує не-
стандартного підходу; формулювання візії та місії 
навчального закладу; визначення об’єктів і суб’єктів 
інноваційних змін, мотивацію останніх до самовдос-
коналення. 
На третій стадії відбувається генерування ідей 
за визначеною місією, унаслідок чого здійснюється 
моделювання образу «нової» школи: визначається 
характер змін, встановлюються індикатори їх ефек-
тивності. Проте цінність обраних ідей може бути до-
ведена лише на стадії їх практичного втілення. 
Тому на четвертій стадії висунуті ідеї наби-
рають формату конкретного освітнього продукту, 
який за умови відповідності інтересам і потребам 




його споживачів позиціонується на освітньому рин-
ку, підвищуючи конкурентну спроможність закладу 
освіти. Продукування ідей також вимагає монітори-
нгу інноваційних змін та за потреби коригування 
стану інноваційної діяльності. Ця стадія завершу-
ється отриманням стійкого ефекту змін та їх поши-
ренням не лише в освітньому просторі загальноосві-
тнього навчального закладу, але й проникненням у 
сферу діяльності партнерів.  
П’ята стадія розвитку загальноосвітнього на-
вчального закладу характеризується насиченістю 
потенціалу, якому властива така ознака як креатив-
ність, що дає змогу розвивати мережу освітніх пос-
луг, поповнювати бюджет розвитку за рахунок поза-
бюджетних джерел фінансування, зміцнювати мате-
ріально-технічну базу інноваційних об’єктів, здійс-
нювати кадрову політику, підтримувати партнерські 
відносини з іншими соціальними інституціями. На 
цій стадіє заклад освіти набуває здатності не лише 
реагувати на зовнішні фактори, але й самому вплива-
ти на якість зовнішнього середовища, таким чином 
забезпечуючи собі сприятливі соціальні умови розви-
тку. Відбувається своєрідне переродження того, що 
вчора ще було новою ідеєю, у звичну практику освіт-
ньої діяльності. На цій стадії можуть скластися дві 
протилежні ситуації: перша ознаменується появою 
нових ідей і розвиток розпочне свій новий цикл ще 
на більш ефективному рівні або друга, яка призведе 
до рутини та застою в діяльності. Тому управління 
інноваційною діяльністю має бути спрямовано на 
постійну підтримку еволюційних дій з боку учасни-
ків навчально-виховного процесу, стимулювання 
їхнього інтересу до самовдосконалення, попереджен-
ня негативних факторів зовнішнього середовища та, 
як результат, підвищення інноваційної стійкості зага-
льноосвітнього навчального закладу. 
 
5. Результати дослідження 
Разом з тим перехід загальноосвітнього навча-
льного закладу з режиму функціонування до режиму 
розвитку може спричиняти певні ризики, пов’язані з 
непідготовленістю учасників навчально-виховного 
процесу, неадекватною інтерпретацією обраних об’єк- 
тів і механізмів розвитку з боку батьків, громадськос-
ті; недостатньою фінансово-економічною підтримкою 
з боку місцевих органів влади; слабкою координацією 
дій суб’єктів управління.  
 
6. Висновки 
Отже, переведення загальноосвітнього навча-
льного закладу з режиму функціонування в режим 
розвитку здійснюється послідовно та безперервно – 
від стадії диспозиції до стадії насиченості потенціалу 
за рахунок адаптації до зовнішніх умов і факторів, 
генерування оригінальних ідей, продукування їх в 
освітній діяльності.  
Розвиток загальноосвітнього навчального за-
кладу потребує насамперед змін у свідомості керів-
ника закладу освіти щодо стратегічних цілей і за-
вдань управління та на цій основі вироблення й ухва-
лення управлінських рішень, здатних консолідувати 
зусилля педагогічного колективу, батьків, громадсь-
кості та спрямувати їх на забезпечення соціально-
педагогічних умов навчання, виховання та розвитку 
дітей. Адже здійснення інноваційних змін не може 
бути самоціллю керівника, оскільки процес розвитку 
передбачає спільність інтересів і дій усіх суб’єктів 
інноваційної діяльності.  
Ефективність розвитку загальноосвітнього на-
вчального закладу залежить від конструктивних змін 
у системі управління, що обумовлює необхідність 
використання керівником модернізованих функцій, 
форм і методів управління, а також застосування ма-
тричної організаційної управлінської структури. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
С. Ф. Одайник 
 
У статті обґрунтовано проблему управління якістю загальної середньої освіти на регіональному рівні; 
зазначено, що сучасна система управління освітою має враховувати регіональні особливості в організа-
ції навчально-виховного процесу; доведено, що здійснення моніторингу дасть можливість органам 
управління одержати об’єктивну інформацію про рівень якості освіти в регіоні та використати її для 
корекції діяльності в навчальних закладах 
Ключові слова: якість освіти, управління якістю загальної середньої освіти, моніторинг якості освіти, 
регіональна система освіти 
 
The article is grounded the problem of management by quality of general secondary education. It is proved that 
actuality of this problem was reasoned by increasing needs of general educational potential of nation, guaran-
teeing of competitiveness of graduates of general educational schools and universities in labor market both with-
in the State and at the international level. It is determined that the quality of education characterized not only 
the result of educational activity of graduate of teaching institution, but factors of forming of this result, which 
depended on the aim of education, content of methodology, organization and technology. It is proved that man-
agement by: quality of education at the regional level would foresee the analysis of quality of general secondary 
education, its assessment, working out of conceptual approaches to the projecting and modeling of innovative 
processes, realization of educational standards as the basis for objective monitoring of quality of education, 
working out of information technologies in systems of management by quality of education 
Keywords: quality of education, management by quality of general secondary education, monitoring of quality of 
education, regional system of education 
 
1. Вступ 
Освіта – одна з провідних складових розвитку 
держави. Тому підвищення якості освіти – необхідна 
умова покращення життя суспільства. Реформування 
освітньої галузі в Україні, швидкий розвиток інфор-
маційних технологій, підвищення вимог до навчаль-
них закладів з боку споживачів послуг викликало 
необхідність упровадження нових моделей управлін-
ня якістю освіти на всіх рівнях: державному, регіона-
льному, муніципальному. 
Розвиток і удосконалення освіти в регіоні пот-
ребує вичерпного знання про її стан. Якість шкільної 
освіти має визначатись на основі стандартів освіти та 
моніторингових досліджень. Моніторинги якості 
освіти передбачають систематичний збір, збережен-
ня, оброблення, аналіз, корекцію і поширення даних 
про досягнення в галузі освіти. Освітній моніторинг 
впливає на функції регіонального управління якістю 
освіти і є основою для прогнозування розвитку сис-
теми освіти у регіоні, визначення результативності 
освітнього процесу. 
 
2. Аналіз основних досліджень і публікацій 
Проблемі підвищення якості освітнього проце-
су присвячені дослідження таких учених як Є. Берез-
няка 1, І. Булах 2, Л. Ващенко 3, Л. Даниленко 
